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Kajian ini adalah bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang 
jelas mengenai fenomena kemiskinan yang terdapat di luar bandar, 
khususnya Kampung Buluh Hulu, Terengganu. Dalam kaji.a'l ini pengkaji 
memberikan tumpuan utama kepada masalah pekerjaan dan pemilikan tanah. 
Dalam bah I dihucaikan tujuan kajian, bidang dan kepentingan 
kajian . Di samping itu juga dihuraikan kaedah-kaedah yang digunakan 
dalam kajian serta kesulitan-kesulitan yang dialami semasa menjalankan 
kajian luar . 
Bab II membincangkan tentang konsep-konsep serta teori yang 
digunakan dalam mengenal pasti masalah kaniskinan. 
Bah III pula menyentuh aspek l atar belakang kajian , iaitu 
dari segi latar belakang kawasan dan latar belalGrng responden. Ini 
bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai tempat 
kajian dan latar bel akang sosio-ekonomi penduduk kampung. 
Bab IV memhincangkan pola-pola pekerjaan , ini termasuklah 
masalah-masalah yang dihadapi berkenaan dengm1 pekerjaan responden . 
Juga akan disentuh mengenai pekerjaan sru.~ingan serta mobiliti kerja 
yang terdapat di kampung ini. 
Manakala di dalam bab V pula meneliti corak pemilikan tanah 
di kalangan responden . Ini termasuklah pernilikan jenis- jenis kegunaan 
tanah dan kategori-kategori pemilik tanah di kampung ini. 
iii 
Bab VI merupakan bab rumusan. Di sini disentuh juga 
cadangan-cadangan untuk mengatasi masalah kemiskinan di kampung ini . 

































































































